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Аннотация. Физическая подготовленность – результат физической подготовки, 
выражающийся в определенном уровне развития физических качеств, приобретении 
двигательных навыков и умений, необходимых для успешного выполнения той или иной 
деятельности. Именно благодаря физической культуре в университетах у обучающихся 
появляется возможность проявляться в каком-либо виде спорта и улучшать свое 
физическое, а также психическое здоровье, которое необходимо для осуществления 
умственной деятельности в университете и в обществе в целом. Поэтому физическая 
культура является неотъемлемой частью человека на протяжении всей жизни. Мы 
проанализировали рабочие журналы обучающихся третьего курса, где расписаны 
контрольные нормативы студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе 
здоровья. Исследования были проведены на Инженерно-строительном институте, в период 
обучения в Вологодском государственном университете. В работе были применены 
контрольные тесты по физической подготовленности студентов основного отделения: 
быстрота – бег на 100 м у юношей и девушек, скоростно-силовая подготовленность – 
прыжок в длину с места у юношей и девушек, силовая подготовленность – подтягивание на 
перекладине у юношей, поднимание туловища у девушек. Проведенный нами анализ 
показывает, как изменялась физическая подготовленность обучающихся на протяжении 
трех лет обучения в вузе. 
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«Целью физической культуры в современных условиях является не просто 
увеличение уровня физической подготовки студентов. Сегодня суть физической культуры 
заключается в формировании навыков, самостоятельных физических занятий, 
сознательного укрепления своего тела физическими упражнениями», – отмечают в своей 
статье авторы Е. О. Ховрина, И. В. Орехова, С. Г. Вьюшин [3, с. 74]. 
Мы согласны с данным высказыванием, ведь физическая культура играет 
значительную роль в образе жизни студента, состояние здоровья нынешнего поколения 
является наиболее актуальной проблемой в современной России. Если студенты не будут 
регулярно заниматься физической культурой, то такой малоподвижный образ жизни 
приводит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии), из-за которой могут 
проявляться тяжелые хронические заболевания внутренних органов [2].  
Именно благодаря физической культуре в университетах у обучающихся появляется 
возможность проявляться в каком-либо виде спорта и улучшать свое физическое, а также 
психическое здоровье, которое необходимо для осуществления умственной деятельности в 
университете и в обществе в целом [1]. 
Исходя из вышеизложенного, мы проанализировали рабочие журналы обучающихся 
третьего курса, где расписаны контрольные нормативы студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к основному учебному отделению (ОУО). Исследования были 
проведены на Инженерно-строительном институте, в период обучения в Вологодском 
государственном университете. 
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В работе были применены контрольные тесты по физической подготовленности 
студентов основного отделения:  
 быстрота – бег на 100 м; 
 скоростно-силовая подготовка – прыжок в длину с места; 
 силовая подготовка – подтягивание на перекладине у юношей, поднимание 
туловища у девушек. 
Показатели физической подготовленности обучающихся – юношей и девушек с 1-го 
по 3-й курс представлены в процентах, на рисунках 1–3. 
Цифровые значения, представленные на рис. 1 показали, что у студенток-девушек 
результат в тесте «Бег на 100 м» был следующий: на 1-м курсе 17,9 с – что соответствует 
83 %; на 2-м курсе – 16,6 с – 91 %, на 3-м курсе –16,5 с – 91 %. Из приведенных цифровых 
значений видно, что наиболее высокий результат в «быстроте» был на 2-м и 3-м курсе. 
В тесте «Прыжок в длину с места» были показаны следующие результаты: на 1-м 
курсе 165 см – 82,5 %; на 2-м – 170 см – 85 %; на 3-м – 175см – 90 %. Установлено, что 
наиболее высокие результаты в скоростно-силовых способностях были выявлены у 
студенток на 3-м курсе. 
При выполнении теста «Поднимание туловища» были получены результаты: на 1-м 
курсе 38 раз – 65 %; на 2-м – 41 раз – 70 %; на 3-м – 43 раза – 74 %. В изучаемом тесте были 
выявлены высокие результаты у 2-го и 3-го курсов. 
 
 
Рис. 1 Динамика физической подготовленности девушек-студенток ВоГУ 
 
Результаты анализа среднего значения по 3-м тестам свидетельствует о том, что 
у девушек-студенток он составлял: на 1-м курсе – 76,8 %; на 2-м – 82 %; на 3-м – 85 %, т. е. 
прослеживается прогресс в физической подготовке девушек. При установлении изменения 
между курсами, было установлено, что между 1-м и 2-м оно составило: 5,2 %; 2-м и 3-м – 3 
%. 
Цифровые значения, представленные на рис. 2 показали, что у студентов-юношей 
результат в тесте «Бег на 100 м» был следующий: на 1-м курсе 13,9 с – что соответствует 
94 %; на 2-м – 13,6 с – 96 %, на 3-м –13,5 с – 96 %. Из приведенных цифровых значений 
видно, что наиболее высокий результат в «быстроте» был на 2-м и 3-м курсе. 
При выполнении теста «Подтягивание на перекладине» были получены результаты: 
на 1-м курсе 10,5 раз – 73 %; на 2-м – 12 раз – 80 %; на 3-м – 13 раз – 87 %. В изучаемом 
тесте на силовые способности установлено, что наиболее высокие результаты в скоростно-
силовых способностях были выявлены у студентов на 3-м курсе. 
В тесте «Прыжок в длину с места» были показаны следующие результаты: на 1-м 
курсе 225,3 см – 90 %; на 2-м – 230,1 – 92 %; на 3-м – 235,2 – 94 % Установлено, что наиболее 






Рис. 2 Динамика физической подготовленности юношей-студентов ВоГУ 
 
Результаты анализа среднего значения по 3-м тестам свидетельствует о том, что 
у юношей-студентов он составлял: на 1-м курсе – 85,6 %; на 2-м – 89,3 %; на 3-м – 92 %, 
т. е. так же прослеживается положительная динамика в физической подготовке юношей. 
При сравнении изменений между курсами, было установлено, что между 1-м и 2-м оно 
составило: 3,7 %; 2-м и 3-м – 2,7 %. 
Таким образом, в результате проведенного нами исследования было установлено, 
что на занятиях по физической культуре у обучающихся инженерно-строительного 
института ВоГУ, в течение 3-х лет при двух практических занятиях в неделю, происходит 
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